































































































































































































































































































月日 恥 宝ダ 軌 形ヅ % らゆ‐ 髪 え " 先 龍 ％ 錨
今日のお勉強は楽しかったよ ○ ｡ ○ ｡ 0 勘 ‘ 衝 。 畷 繩 ○ ⑫
自分の考えや答えをもてたよ ○ △ ○ ○ 、 亀，鐘 喧 ｡ 噂． ○ ＠
自分の考えをグループで鱈せたよ ○ ○ 、 ○ ‘ 動 △ ⑤ 紗衝 、
自分の考えをみんなに岳せたよ △ ／ △ X ○ 識 ▲ ｡ ／ ○ △ △ ｡
友だちの砥をさいごまで園けたよ ⑨ ／ 、 、 △ 、 ⑥ ○ ⑤ ○ 。 ○ ○


















































だりする変化やその理由に目を付けた(f)と(9)をあわせて「わた毛を ???????っ??‐????）? ? ? ???
???
? ? ? ? ?．? 。? 。 。 。?
?、























































































































































フ‘ 、 綴 侭 才⑮ な し だ 、 が リん な⑫せ 零② う て ② て 0
い IJZ つ 〃 才 ＜ い 画 f だIく リア ~フ が ア て
1
き ア }、 グ γ
主 い の 極 らア
、?
次 つ ド 召
?、
す ［ ま り 獣 い り て ま リ喪 口 リ
す ち よ 色 よ リ
う と ロ ドが か く fl↓よ ア 鞭 'よ ↓
、
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で し ナ れ 9 は
9 lま す わ い 世 農
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が
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